

































79 巻 803 号（2013-7）
電気電子システム学科
松浦　　勉 海後宗臣の中国占領統治 = 植民地主義教育の政
策構想　―十五年戦争と日本の「講壇教育学」―
『八戸工業大学紀要』第 32 巻、pp.79 ～ 96
松浦　　勉 書評 / 駒込武・川村肇・奈須恵子編『戦時下学問
の統制と動員―日本諸学振興委員会の研究―』
日本植民地教育史研究会誌『植民地教育史年報』
第 15 号、皓星社、pp.203 ～ 217























Design Study of MgB2 SMES Coil for Effective 
Use of Renewable Energy








Comparison of Analytical Estimation and 3-D 
Measurement of All Strands Location in CIC 
Conductor
EEE Transactions on Applied Superconductivity, 





Transport Current Loss Against Distorted 
Current With Even-Order Harmonics in an HTS 
Tape Conductor
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 







Photoassisted electron emission from metal-
oxide-semiconductor cathodes based on 
nanocrystalline silicon












Characterization of vitellogenin and its derived 
yolk proteins in cloudy catshark （Scyliorhinus 
torazame）












Characterization of alpha-fetoprotein levels in 
three dolphin species: development of sensitive 
immunoassays for analysis of the pregnancy-
associated variations.




Studies on the characteristics of wear in micro-
beads, and food-safety of fine particles caused 



















































Optimum Mixture Design of Granular Materials 
Reinforced by Short Fiber




























A Recommendation for Load-sharing and 
Reinforcement Ratios in Desigh of RCFT 
Columns































小林　繁吉 ヘルダーリンの Hälfte des Lebens について　
―作品解釈の試み―
八戸工業大学紀要 , 第 32 巻 ,pp.67-77
Flow My Tears, the Policeman Said
— 5 —
八戸工業大学研究業績一覧
斎藤　明宏 The construction of language attitudes, English
（es）, and identities in written accounts of 
Japanese youths.
Doctor of Philosophy Dissertation （University 
of Southern Queensland）　　　　南クイーン
ズランド大学（Ph.D.）
斎藤　明宏 Is English our lingua franca or the native 
speaker’s property? The native speaker 
orientation among middle school students in 
Japan. 
J o u rn a l  o f  L anguage  Tea ch i ng  a nd 
Research,Vol.3,No. 6,pp.1071-1081.
T. Sasahara Biminimal Lagarangian H-umbilical submanifolds 
in complex space forms
Geom. Dedicata. Vol.160, pp.185-193
T. Sasahara Quasi-biharmonic Lagrangian surfaces in 
complex space forms






藤田　成隆 地域に根差した八戸工業大学の取組み 大学マネジメント , Vol.9, No.5, pp.10-15






Cooperative transportation on Swarm Robot 
Using Pheromone Communication
Springer Tracts in Advanced Robotics -The 
10th International Symposium, p.559-570, ISBN 
978-3-642-32722-3
電気電子システム学科
関　　秀廣 6.3 OCB モード 液晶ディスプレイ物語　―50 年の液晶開発と
未来に託す夢―, The Liquid Crystal Display 
Story - 50 years of liquid crystal R&D that 
lead the way for future dreams -, 第 I 部 液晶
ディスプレイ開発のブレークスルーとなったト
ロピカルな研究 , 第 6 章 モード , 6.3 OCB モー
ド“, 編集者：日本学術振興会情報科学用有機
材料第 142 委員会液晶部会 , 監修者：小出直之 , 
発行所：エース出版 , 編集委員：関秀廣 , 他 7 名 , 
執筆者：関秀廣 , 他 45 名 , 総頁数：517 頁 , 執
筆頁数：8 頁 , 執筆部分：pp.185-192 （2013 年 3















Electrolysis, Electrolytic Enrichment of Tritium 
in Water Using SPE Film（chapter7）,







Removal of cesium, cobalt, or strontium using Water, Air and Land: Sustainability Issues in 
Mineral and Metal Extraction - WALSIM II, 
131-140.
T. Tsuruta Uranium: Characteristics, Occurrence and 
Human Exposure. 



































Basics of English Grammar












Collision-Induced “Priority Rule” Governs 
Efficiency of Pheromone-Communicating Swarm 
Robots
Proceedings of Eighth International Conference 










Comparison of Solution Algorithm for Flow 
around a Square Cylinder
9th International Conference on Computational 




Application of the FDTD Analysis to fireball 
plasmoid generated due to microwave
Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference 




Performance test on an energy-saving electro-
thermal Pulsed Plasma Thruster with different 
nozzle shape
Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference 





Investigation on electrical characteristics and 
thrust performance of cylindrical Hall thruster
Proc. 19th International Symposium on Space 




Thrust performance and ion current oscillation 
of low-power cylindrical Hall thrusters










Wind Power Forecasting using an Artificial 
Neural Network for ASPCS
Energy and Power Engineering, Vol.5 No.4B, 















Design of 100 MJ HTS SMES for Advanced 
Superconducting Power Conditioning System
Applied Superconductivity Conference, 3LPB-
07
T. Hamajima Cons t ruc t i on  o f  mu l t i - l am ina t ed  t ape 
superconductor for various pancake coil 
configurations












Evaluation on Resistance Distribution between 
Superconductoing Strands and a Copper Sleeve 
in a CICC Joint Considering Three-Dimensional 
Strand Paths






Characteristic of transient thermal stress in 
pancake-coil with coated conductor





Configuration Memory Size Reduction of a 
Dynamically Reconfigurable Processor Based on 
a Register-Transfer-Level Packet Data Transfer 
Scheme





VLSI platform for Real-World Intelligent 
Integrated Systems based on Algorithm 
Selection
Proc. of The IADIS international conference 







Photoassisted Electron Emission from MOS 
Cathoded based on nanocrystalline Silicon
Proc. of the 18th Int. Display Workshops, 








Optically Modulated Electron Emission from 
Nanocrystalline Silicon based Metal-oxide-
semiconductor Cathodes
Tech. Digest of the 26th Int .  Vacuum 
Nanoelectronics Conf., Roanoke, VA, 2013, p2.
Tomoya ITO Study of the Generation of Nebuta-like Image 




Research of the automatic scoring system by 
taking sounds down in musical notations for 
traditional folk instruments （Tsugaru shamisen）
The 22nd IEEE International Symposium on 






Multi-Agent-Based an automated musical 
scoring system for Tsugaru and Nambu 
shamisen







Effect of irradiation conditions on conversion of 
microwave-heating esterification
The International Symposium for the 70th 
Anniversary of the Tohoku Branch of the 







Adsorption of Cesium, Cobalt, or Strontium 
using Microorganism
The 11th International Conference on the 
Fundamentals of Adsorption （FOA 11）, 




Removal and Recovery of Cadmium from the 
Aqueous Cadmium Solution Using Various 
Microorganisms
The  9 th  As ia  Pac i f i c  Con ference  on 
Susta inable Energy & Environmental 
Technologies, APCSEET 2013, Toyoko Inn, 
Narita Airport, Narita, Japan.
T. Tsuruta
T. Hatano
Removal of Chromium （Ⅵ） and Recovery as 
Chromium （Ⅲ） from an Aqueous Chromium 
（Ⅵ） Solution by Immobilized Persimmon 
Tannin, July5-8, 2013, Toyoko Inn, Narita 
Airport, Narita, Japan.
The  9 th  As ia  Pac i f i c  Con ference  on 
Susta inable Energy & Environmental 
Technologies, APCSEET 2013, Toyoko Inn, 





Influence of synthesis and sintering conditions 
on ability of visible light reactive photocatalyst 
of Ce-Zr composite oxide
Internat ional  Synposium for the 70th 
Anniversary of the Tohoku Branch of the 





Gold （Ⅲ） removal by sorption and reduction 
us ing microorgan isms ,Sept .28 -30 ,  2013 , 
Kawauchi-Kita Campus, Tohoku Univ., Sendai, 
Japan.
International Symposium for the 70th 
Anniversary of the Tohoku Branch of the 







Development of local geotechnical information 
database in Hachinohe and estimation of seismic 
damage





Estimation of liquefaction and layers using 
Hachinohe geotechnical information database
Proc.of the 2013 World Congress on Advances 






Deformation behavior of the granular materials 
in the surface layer accompanying the reverse 
fault of the bedrock
Proc.of the 2013 World Congress on Advances 






Properties of Concrete used in Ferronickel Slag 
Aggregate
3rd International Conference on Sustainable 





Effect of reducing tsunami damage by installing 
fairing in Kesen=Bridge
Proc. The 2013 World congress on Advances 





Hydraulic Experiment on Kesen-Bridge outflow 
by tsunami
Proc. The 2013 World congress on Advances 








Multi-Agent-Based an automated musical 
scoring system for Tsugaru and Nambu 
shamisen
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  S I SA20 1 3 
Proceedings pp.208-213, Nagoya, Japan
〈基礎教育研究センター〉
斎藤　明宏 Nuisance or asset? Japanese youths’ accounts 
about the role of  Engl ish in the era of 
glocalization
The 4th Annual Asian Conference on 









































佐藤　　学 八戸工業大学における原子力基礎教育 保全学 , Vol.12 No.1 pp.6-10
Manabu Satou MEASUREMENT OF ADHESIVE STRENGTH 
BETWEEN OXIDE LAYER AND BASE 
METAL
16 th International Conference on Fusion 
Reactor Materials
太田　　勝 コンバージョン EV のガイドライン対応に関する
検討
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀










ヱヂソン倶楽部活動報告 八戸工業大学紀要 , 第 32 巻 , pp.183-188
— 13 —
八戸工業大学研究業績一覧
花田　一磨 LED 照明の諸特性に関する基礎的研究 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀









要 , 第 11 巻 ,pp.59-63
花田　一磨 八戸工業大学における電力使用実態調査 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀




WiMAX 網を用いた独立型 VPN によるセンサか
らの高速波形遠隔監視システム




















































青木　秀敏 Collection Performance of a Hybrid Solar 
Collector that Produces Warm Water and Air 
Warmed by Solar Energy 
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀





















an evaluation method for axial strength of 


























自然災害への取り組み（2） : 2011 年東北地方太
平洋沖地震（< 特集 > 東北支部特集号）
































































東北物理教育第 22 号 pp.6-8（2013）
笹山由紀子
熊谷　浩二
八戸工業大学学術リポジトリ構築と今後について 八戸工業大学紀要、第 32 巻、pp.199 ～ 205
熊谷　浩二 震災体験を永遠に伝える「廃棄物地盤の改良技術
から見たガレキの処理・処分について」



















斎藤　明宏 R e v i s i t i n g  N a t u r a l  A p p r o a c h  a n d 
Communicative Language Teaching





















































軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅰ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講





軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅱ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講





電子線照射したポリ乳酸の絶縁破壊強度 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講












熱延伸したポリ乳酸の機械的および電気的特性 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講

































球晶成長したポリ乳酸の絶縁劣化現象 平成 25 年電気学会基礎・材料・共通部門大会








































































































































平成 24 年度第 2 回情報処理学会東北支部研究

































































































軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅰ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講





軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅱ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講





電子線照射したポリ乳酸の絶縁破壊強度 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講












熱延伸したポリ乳酸の機械的および電気的特性 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講






















球晶成長したポリ乳酸の絶縁劣化現象 平成 25 年電気学会基礎・材料・共通部門大会






野辺地町エネルギー・環境教育実践事業報告 第 23 回物理教育に関するシンポジウム
佐々木裕崇
花田　一磨






















































































































































































































































































































































































平成 24 年度第 2 回情報処理学会東北支部研究

































































































三陸海岸北部の小規模湿地の植生 植生学会第 18 回大会 . 仙台 .
舘花　志穂
高橋　　晋






Solid-and oil-separationin food processing 
















































































































































2012 十三湖汽水環境調査 平成 24 年度土木学会土木学会東北支部技術研
究発表会 CD-ROM, Ⅱ－ 37
佐々木幹夫 三沢海岸地形変動調査―基礎方程式の検討― 平成 24 年度土木学会土木学会東北支部技術研




















































































































日本デザイン学会 第 60 回春季研究発表大会概





日本デザイン学会 第 1 支部大会 発表概要
宮腰　直幸 流し撮りの図学的考察 2012 年度日本図学会春期大会
宮腰　直幸
櫻井　俊明
















































































































































































川本　　清 光の進み方を見てみよう 平成 24 年度夢実現サイエンス・キッズプロジェ
クト　サイエンスサマーキャンプ記録集、青森
県教育庁学校教育課、全 49 頁のうち 42-49 頁。
